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Vietnam Thailand Indonesia Filipina China 
2012 3,95 15,72 4,53 10,47 0,29 
2013 3,11 15,55 4,72 15,40 0,39 
2014 2,51 14,94 4,15 9,41 0,43 
2015 2,20 13,32 4,10 6,80 0,46 
2016 1,54 10,06 3,07 4,62 0,41 




    
Gambar 4.1
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Tabel 4.7
Pangsa Pasar 5 Negara Produsen Ikan Tuna
Tahun 2012 - 2016 
Tahun 
Pangsa Pasar (Market Share) (%) 
Vietnam Thailand Indonesia Filipina China 
2012 2,52 20,17 4,81 3,03 2,97 
2013 2,21 19,10 4,63 4,69 4,64 
2014 2,03 18,37 3,95 3,14 5,64 
2015 2,21 17,41 3,82 2,47 6,57 
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